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「堤防あり」
でも浸水
「堤防なし」
で浸水
大川小学校
 
図 9 GPS 波浪計のデータから検索される大川小学校周
辺の津波浸水予測マップ 
 
 
６．津波観測データを利用した避難判断の検討 
 
 前述の通り津波浸水予測マップ検索システムは，イン
ターネット接続が前提となった Web システムであった
ため停電およびインターネット回線の途絶などにより初
動対応に有効活用されなかった．東日本大震災のような
大規模災害時には，回線の輻輳による情報伝達遅延，イ
ンターネット途絶や停電などは起こりうることであるた
め，情報伝達の負荷が少ない情報伝達方法と津波観測デ
ータを組み合わせて，より安全に津波から避難できる方
法を検討する必要があると考えている． 
例えば，情報伝達負荷が少ない情報としてはラジオや
防災無線，広報車などによる音声伝達が考えられる．イ
ンターネットユーザを対象とした調査であっても地震発
生後最初に利用したメディアは 51%がラジオであったこ
とが纏められており 8)，災害時の情報伝達手段としては
ラジオなどによる音声情報の提供が最も効果的と考えら
れる．そこで，本論文では，津波浸水予測マップ検索シ
ステムの開発時に得られたデータを改めて分析し，「観
測された津波の高さ」という音声伝達が可能な情報を，
ラジオや防災無線などの手段で提供することによって避
難判断が可能であったのかという点について検討を行っ
た結果を報告するものである． 
 
(1) 大川小学校 
 まず津波浸水予測マップ検索システムのデータについ
て大川小学校に津波が到達する可能性について分析を行
った．その結果，大川小学校に津波が到達するケースが
553 ケース存在していることが分かった．大川小学校は
マグニチュード 8 クラスの宮城県沖地震を想定した場合
は津波が到達しないと想定されていたが，地震の発生条
件を変更すると津波到達の危険性が生じることが言える．
東日本大震災が発生する前も，発生した後の今日に至っ
ても，地震・津波などの防災対策の検討は想定に基づい
て行われており，東日本大震災発生前の想定に基づけば
避難の必要性を認識することは困難であったのかもしれ
ない．しかし，大川小学校は沿岸部の低地にあるため，
地震や津波の発生条件によっては津波来襲の危険性があ
ることも考えられる．そこで，津波浸水予測マップ検索
システムで得られるデータを利用して，地震や津波の発
生条件によっては津波来襲の危険性があることを十分に
周知しておくべきではなかったのかと考えている．この
553 ケースについて津波観測データとの関係について分
析した結果を表 2に纏めた． 
 
表 2 GPS波浪計での津波高さと大川小学校での津波到
達状況の分析結果 
気仙沼広田湾沖 
GPS波浪計 
大川小学校に津波が到達
するケース数(割合) 
津波高さ ケース数 
6m以上 16 15(93.8%) 
5～6m 114 93(81.6%) 
4～5m 333 203(61.0%) 
3～4m 531 148(27.9%) 
2～3m 779 90(11.6%) 
1～2m 787 4( 0.5%) 
 
GPS 波浪計で観測される津波の規模と大川小学校での
浸水の可能性の関係として，気仙沼広田湾沖 GPS 波浪
計で津波の高さが 1～2m となった場合でも僅かである
が津波到達の可能性があることが分かる．さらに 4m を
超えた場合には，大川小学校に津波が到達する可能性が
急激に高まる．ただし，津波の高さや浸水範囲は，津波
の発生状況，周辺の地形との関係，防御構造物の被災状
況など様々な不確定性を伴う条件によって変化するもの
であり，それらを津波来襲までの僅かな時間で精度良く
推定することは困難である．そこで，津波浸水予測マッ
プ検索システムと同じように多様な津波発生条件を想定
した津波浸水シミュレーションを実施し，沖合で観測さ
れる津波高さとそれぞれの場所への津波到達の可能性を
整理しておくことにより，例えば津波警報が過小となっ
た場合やハザードマップの想定を超える津波が発生した
場合であっても避難情報として活用できるのではないか
と考えた．津波の高さの観測情報であれば，ラジオや防
災無線など，東日本大震災のときにも有効に活用された
情報伝達メディアやツイッターなどのような新たに注目
された情報伝達メディアなどでも容易に情報提供できる． 
そこで，気仙沼広田湾沖 GPS波浪計で 2mの津波が確
認された時点と 4m の津波が確認された時点を避難開始
判断のトリガーとなる情報と仮定して，2mおよび 4mの
津波が観測されてから大川小学校に津波が到達する時間
の差をデータから抽出し，それらの結果を図 10 と図 11
に示した． 
 
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
0 0.5 1 1.5 2 2.5
大川小学校での浸水深さ(m)
津波到達時間
の差（秒）
 
図 10 2m の津波が確認された時間と大川小学校に津波
が到達する時間の差 
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